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（4）テキラ ナニ シヤンナ。（あいつらは何をしているのか。） 




（6）アレ ダン ナラ。（あれは誰かね。） 






（8）ドコイキャ ナ。（どこへお出かけかね。）      （佐藤 1972） 
和歌山県に地理的に近い四国地方でも、高知県安芸郡東洋町方言（加藤 1966）や、徳島
県方言（宮城 1956）において、疑問詞疑問文に文末詞「ナ」が用いられているようである。 
（9）ダレガ ホンナコト ユータンナ。（誰がそんなこと言ったのだ。） 
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（11）ダイコン ナンボー ナ。（大根はいくらかね。）   
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